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[摘 要] 物权法 确立了不动产登记错误的赔偿责任, 但因过于简化,没有明确赔偿责任的性质。笔者在解
析 物权法 第 21 条的具体内容后认为, 物权法 规制的赔偿责任性质是:不全是国家赔偿责任, 也不全是民事赔偿责
任。由于一直以来,对这两种赔偿责任的态度均是立法上二者只居其一, 适用上是相互排斥的, 为此, 笔者进一步对
物权法 的如此规制进行了正当性论证。
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Abstract: Th e Property L aw ident if ies the r espons ibilit y on com pen sat ing for th e mis-regist ration of real es tate. But it i s simplif ied
too mu ch so that th e n ature of com pensating responsibilit y is n ot specified therein. T he author made an al-l around analysis on the contents
in Article 2 1, the Property Law and con cluded that: the natu re of responsibility on compensat ing for mis-regist rat ion, as regulated in
th e Pr op erty L aw , i s n either th e responsibilit y of nation al compensat ion n or that of civil com pensat ion in total . At all t imes, p eople
alw ays regard th ese tw o kinds of com pensat ing r espons ibilit ies as legislat ively on e- based and applicably mutually- exclusive. For this rea-
son , the author argued tow ards the legit imacy of the n ature of responsibilit y on compensat ing for mis- regis t rat ion as regu lated in the
Property Law .










































责。正如我国台湾 土地法 的规定, 因登记错误遗漏
或虚伪致受损害者, 由该地政机关负损害赔偿责任。
但该地政机关证明其因归责于受害人时, 不在此限。










了 物权法 第 12条关于登记机构应当履行的职责规





过错责任, 也可能是严格责任[ 1]。在他看来, 物权
法 第 21条第 1款所规定的是过错责任, 即当事人提
供虚假申请材料, 如果发生登记错误, 登记申请人首
先应当承担责任,同时并不免除登记机构的责任。但
登记机构的责任只限于未能按照 物权法 第 12条等
规定依法履行审查义务, 造成登记错误才应当承担责
















































1. 物权法 第 21条的 赔偿责任 本身意味着是
民事全额式赔偿



































的眼球。回顾 物权法 草案走过的历程, 在 2007 年
由十届全国人民代表大会五次会议审议通过前, 历经


















































先举个案例: A 男与 B 女婚后购得房产一处, 但
在办理产权时由于具体到房管部门办理的人是 A 男
的舅舅,其舅舅持涂改过的发票进行申请, 而房管部
门未尽严格审核, 发放了以 A 男的母亲为所有人的













































































































本国家赔偿法 第 4 条、韩国国家赔偿法 第 8条及
台湾地区的赔偿法 第 5条等明确规定,国家赔偿责
任除了适用国家赔偿法以外,还适用民法的规定。
(四) 民法通则 第 121条的规定为 物权法 的
设计留下立法空间
我国 民法通则 第 121条规定: 国家机关或国
家机关工作人员在执行职务中, 侵犯公民、法人的合
法权益, 造成损害的,应当承担民事责任。1995 年 1




处,但也有一些明显差别: ( 1) 民法通则 仅规定以
执行职务 为要件,并不关注该执行职务的行为是否
合法、违法。而 国家赔偿法 则强调 违法行使职
权。; ( 2) 民法通则 列举的受害人仅为公民和法人。
而 国家赔偿法 列举的受害人不仅包括公民、法人,
也包括其他组织; ( 3) 民法通则 概括地规定了国家
机关及工作人员职务侵权应当承担民事责任。 国家
赔偿法 强调的是依照本法规定取得国家赔偿的权





是个立法问题。正因为 民法通则 第 121条还未被废
止,为 物权法 的不动产登记机关登记错误的赔偿责
任设计留下立法空间, 所以 物权法 作出不全是国家
赔偿责任也不全是民事赔偿责任,是有其法律依据的。
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